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CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ 
DE BARCELONA, LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L'ÁREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA, L'AJUNTAMENT DE 
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT 1 LA. CAMBRA OFICIAL DE 
COMERC;, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER AL 
FINANC;AMENT DE L' AMPLIACIÓ DE LA FIRA DE BARCELONA 
A la ciutat de Barcelona. a 17 de desembre de 2010 
REUNITS 
La Generalitat de Catalunya, representada per l'Honorable Sr. Antoni Castells 
i Oliveres, amb NIF 
La Diputació de Barcelona, representada per I'ExceHentíssim Antoni Fogué 
Moya, amb NIF  assistit per la Sra. Petra Mahíllo i García, 
Secretaria General d'aquesta Corporació, en l'exercici de les funcions 
d'assessorament i de fedataria que li atribueix la legislació vigent. 
La Mancomunitat de Municipis de l' Area Metropolitana de Barcelona, en 
endavant la Mancomunitat, representada per }'IHustríssim Sr. Antóni Salmón 
Arévalo amb NIF assistit pe! senyor Sebastü\ Grau i Ávila, 
Secretari General, en l'exercici de les funcions d'assessor i fedatari que li 
atribueix la legislació vigent. 
¡ 
Pla Financer de FlRA 2000, S.A. ha millorat substancialment respecte de 
les previsions ínicialment establertes. 
III) _ Que, en el Pacte Cinque del referít Conveni, es va acordar que I'any 20to 
es signana un nou Conveni per tal de fixar el calendari i distribució entre 
accionistes de les noves aportacions pel període 2011-2016 necessaries per 
executar el projecte d'inversió del recinte firal de Gran Vía. 
IV) Que, en conseqüencia, i en compliment d'alló establert en el Conveni de 21 
de juliol de 2006, es formalitza el present Conveni, amb subjecció als 
següents 
PACfES 
Primer.- Les Administracions Públiques que signen aquest Conveni acorden 
subscriure i desemborsar les successives ampliacions de capital de FlRA 2000, 
S.A. següents: 
a) La Generalitat de Catalunya subscriura i desemborsara 58.443.414,42 
Euros en les-amplíaCions de capitals que s'acordaran, de confonnitat amb 
el següent calendari: 
• 9.999.604,38 Euros l'any 2013 
. ' 16.147.936,68 Euros l'any 2014 
• ; 16.147.936,68 Euros l'any 2015 
• 16.147.936,68 Euros Pany 2016 
3 
e) La Diputació de Barcelona, o en el seu cas el Consell de Vegueria de 
Barcelona, subscriura' i desemborsara 10.031.457,91 Euros en les 
ampliacions de capital que s 'acordaran, de conformitat amb el següent 
calendari: 
• 5.014.827,44 Euros l'any 2015 
• 5.016.630,47 Euros l'any 2016 
Sense perjudici d'aJlo disposat a rapartat anterior, en el cas que la 
disponibilitat pressupostaria de la Diputació de Barcelona, o en el seu cas, 
del Consell de Vegueries de Barcelona ho permetés, mitjan~ant la resolució 
de l' organ competent, podría acordar-se avan~ar el pagament de les 
quantitats anteriorment assenyalades, en el cas del qual en aquest moment, 
es procediria a la subscripció de les corresponents accions en proporció a 
les quantitats abonades per la subscripció preferent de les corresponents 
aCClOns. 
Amb la subscrípció i desemborsament d'aquestes ampliacions de capital de 
FIRA 2000, S.A. acordades, les obligacions d'aportacions fins I'any 2016 per 
part de les Administracions Públiques signants queden acomplides plenament. 
Segon.- Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es 
comprometen a signar un nou Conveni l' any 2015 que contempli les aportacions 
necessaries pel període 2017-2021 d'acord amb el Pla Financer actualitzat que 
s'adjunta com Annex 
Aquest Pla Financer constata la millora de I'estructura.financera de Fira 2000, 
S.A., amb les aportacions per ampliar capital acordades en aquest Conveni, que 
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lUma. Sra. Núria Marin i Martínez 
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